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ABSTRACT 
 
A VARIETY OF FACTORS THAT EFFECT THE PERFORMANCE OF 
NURSES IN THE PREVENTION OF DECUBITUS IN Dr. SOETOMO 
HOSPITAL 
 
Cross Sectional Study in Dr.Soetomo Hospital 
  By: Synthia Paula Soriton 
Introduction: One of the indicators of nursing service quality is the incidence of 
decubitus. The occurrence of decubitus is a serious problem because it can cause 
adverse effects not only on patients but also in hospitals. Nurse as one of the 
health care providers that have an important role in prevention of pressure sores. 
This study aims to analyze the influence of leadership factors, knowledge, 
motivation and workload on the performance of nurses in the prevention of 
decubitus. Method: The design of this study was a cross sectional study using 
quantitative data. The total sample was 46 nurses in the Seruni, Seruni A, and 
seruni B Hospital of Dr.Soetomo Hospital Surabaya. Total sampling technique 
was utilized to recruite partisipans. Data were obtained from questionnaires and 
analyzed with chi-square and logistic regression statistical. Results: The result of 
the research shows that there is a significant correlation between leadership, 
knowledge, motivation and workload on the nurse's performance with the value of 
leadership variable (OR: 0,345, CI: 0,133-0,899), knowledge (OR: 4,706, CI: 
1.098-20.159), motivation (OR : 2,945, CI 8,150) and workload (OR: 0.297, CI: 
0.97-0.909). The odds ratio (OR) showed that knowledge was the most dominant 
factor affecting nurse performance. Conclusion: Suggestions for nursing 
management RSUD Dr.Soetomo to increase nurse performance in implementing 
nursing care of decubitus prevention was associated by certain factors. Addressing 
leadership style might be beneficial for improving nurse performance 
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Pendahuluan: Salah satu indikator kualitas pelayanan keperawatan adalah 
kejadian dekubitus. Terjadinya dekubitus merupakan masalah serius karena bisa 
menimbulkan efek buruk tidak hanya pada pasien tapi juga di rumah sakit. 
Perawat sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan yang memiliki peran 
penting dalam pencegahan tekanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh faktor kepemimpinan, pengetahuan, motivasi dan beban kerja terhadap 
kinerja perawat dalam pencegahan dekubitus. Metode: Rancangan penelitian ini 
adalah penelitian cross sectional dengan menggunakan data kuantitatif. Total 
sampel adalah 46 perawat di RS Seruni, Seruni A, dan Seruni B RSUD 
Dr.Soetomo Surabaya. Total teknik sampling digunakan untuk merekrut peserta. 
Data diperoleh dari kuesioner dan dianalisis dengan statistik regresi chi-square 
dan logistik. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara kepemimpinan, pengetahuan, motivasi dan beban kerja terhadap 
kinerja perawat dengan nilai variabel kepemimpinan (OR: 0,345, CI: 0,133-
0,899), pengetahuan (OR: 4,706, CI: 1.098-20.159), motivasi (OR: 2,945, CI 
8,150) dan beban kerja (OR: 0,297, CI: 0,97-0,909). Rasio odds (OR) 
menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan faktor yang paling dominan 
mempengaruhi kinerja perawat. Kesimpulan: Saran untuk manajemen 
keperawatan  RSUD Dr.Soetomo meningkatkan kinerja perawat dalam 
menerapkan asuhan keperawatan pencegahan dekubitus dikaitkan dengan 
beberapa faktor lainnya. Menentukan gaya kepemimpinan yang tepat mungkin 
bermanfaat untuk meningkatkan kinerja perawat 
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